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COMUNICADO haTiendo público el 'nombramiento de
D. Enrique Pla y Denle', Obispo.de--Salaelua-near -pa-ra





Decreto-de 1fi de,rintubN.de J9411 por el que se aprueba
el. Reglamento para aplicación dé la 'Ley de protec







--kse-éns-di..-"-:ffiden de 31 de octubre de 1941 por la que
se asciende,a)0ficl.al)prilméiWile'la 'ReSei4a..:Na+4a1)11io
-
• .vilizada al, Oficial segiindol D. JainicluVadell.Vidéils.
2.2r20..,: 1> :.)1->L1-1!;.11;
.-Pase 'al Cizerpo i1cSuboficlaié's.--1-0i.tken ‘de 31 €11-'ociriitlre
'det.1941--por Onerpo''de-Subollciares 'el
-Oficial tercero Nav11 D. Andfés -1órrieí
2.22(). • • -
• Otra de 31 de octubre tle 1941- pbr la que pasa'ial'OUer
'Po de Suboficiales r1Auxi1iariHmo 'de -nlecti'leidad•y Torpedos D. Ramiro Gutiérrez Rivas.—Págg:'
y 2.221.
Otra, de 31 de octubre de 1941 por la ,que pasa al CUer
po de Suboficiales .e1.0ficial--tercero del Cuerpo de Au
., ,.xiliarés de _Sanidad D. Joaquín Alba Guerrero.—Pági
.,,na :2.2211
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Orden de 31 de octubre
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
segundo Maquinista D. Rodolfo Núñez de la Puente.
-- Página
Destinos.—Orelln de 31 de octubre de 1941 por la que
se dispone embarque en el transporte Contramastre
Cd'tallo elt-ISIércánico primero D. Manuel Rodrigo Col
m'enero.--Página 2.221.
rumbio de de.stino.—Ordeu de 31 de octubre de 1941 por
la que se aprueba el cambio de destino del Auxiliar
segundo/ de Electricidad^D. Mannell.Gil."Vázquez.—Pá
gina 2.221''^-1 <'*' 't*••'''-
Rctiros.—Orden de .1.° de noviem,bre de' 1941 yor laque•
•Pása' éPPan' de la Maes
tranÉtt de Arsenales Juan Serrano Sevilla.—Pág. 2.21.
Desmovilización.—Orden de 31 de octubre de 1941 por la
que se dispone la desmovilización del Escribiente de se
( ^ I
gunda provisional -de}la Dilaestranza de Arsenales don





Destinos.—Orden de 31._Ile octulve,:de 1941 por la que se
4.
dispone enlagriqe In el crucero CaUrias el Teniente
1Maquinista s D. Juan Romero Beltrán.--43ágina 2.221.
mon4TERIos
MINISTERIO DEL EJERCITO
11 I: Í1I b I • •
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pen-íiones;-:--1Orden--de-12-de octiihre'de 1941 pót'la que se
declara- rebn derecho-a-Pensión a las'persoñas compren
didas. en la Telaefón- que tia principio eón D. Félix'Dlez
ICosío y termina con doña Sergia CaStillo Sarnper.—
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Jefatura del Estado
COMITI\TICA.D0
Su Excelencia. el Jefe del Estado se ha dignado nombrar para la Iglesia Primada y Arzobispadode Toledo, vacante por defunción de Don Isidoro` Gomá y Tomás, a Don Enrique Pla y Deniel, Obis
po de Salamanca, constando la aceptación por la Santa Sede de la presentación oportunamente hecha
a efectos de este nombramiento.
(Del B. O. del Estado, núm. 308, pág. 8.609.)
IDMORMTOS
Ministerio de Trabajo
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de protección a las familias numerosas,de primero de agosto último, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo deMinistros,
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento para su aplicación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dieciséis de octubre de mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro de Trabajo,
,JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO (Del B. O. del Estado, núm. 306, pág. 8.554.)





Ascensos.—Por haber cumplido los requisitos pfe
venidos en el párrafo b) del artículo séptimo del De
creto 104 de ii de diciembre de 1936, con arreglo
a las normas dictadas en el Decreto de 9 de junio
de 1939 y en el artículo primero del de 16 de agos
to del mismo ario, se asciende al empleo de Oficial .
primero de la Reserva Naval Movilizada (Tenien
te de Navío) al Oficial segundo D. Jaime Vadell
Vicens, debiendo considerársele ascendido a partir
del día 9 del actual, fecha en que cumplió los re
quisitos citados.
Madrid, 31 de octubre de 194i.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
'los ocho arios de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo 4.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar primero Naval de Servicios de Tierra D. An
drés Gómez Díaz, se le promueve al empleo de Ofi
cial tercero del misma Cuerpo, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 ; y por hallarse compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), se dispone asimismo- pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Contramaestre
Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre del año
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de esta última Ley que puedan corres
ponderle; escala fonándose entre los de su igual em
pleo D. Francisco Pérez Gilabert y D. José María
Naveira Anca, y sin derecho a nuevo ascenso, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo décimo de
la de 30 de diciembre mencionada en primer tér
mino.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el apartado f) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 280), pasa a _formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Erectricista 'primero,
el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Ramiro Gutiérrez Rivas, con antigüedad de 25 de
noviembre del ario último y efectos administrativos
a partir de I.° de diciembre sigUiente, sin perjuicio
•Corresponde al número 252
DEL MINISTERIO DE MARINA
• REGLAMENTO
para aplicación de la Ley de protección a las familias numerosas,
IT de 1.0 de agosto de 1941
CAPITULO PRIMERO
Definición de la familia numerosa.
Artículo L° De conformidad con lo prevenido en
la Ley de L° de agosto de 1941, se entiende por
numerosa, con derecho a disfrutar de los be
neficios establecidos en dicha Ley, la compuesta por
el cabeza de familia, el cónyuge, si lo hubiere, y cinco
o más hijos legítimos o legitimados, solteros, meno
res de dieciocho años o mayores incapacitados para
el trabajo. El límite de los dieciocho arios se consi
derará prorrogado hasta los veintitrés cuando el hijo
no estuviere emancipado y, además, no disfrutara in
gresos por su trabajo o rentas de. cualquier otra
naturaleza. Tanto el cabeza de familia como los hi
jos deberán ser españoles y residir en el territorio
nacional.
En defecto de los padres tendrá la consideración
de cabeza de familia el tutor que tuviere a su cargo
los menores, siempre y cuando los mantenga a su
costa. Si no se diese esta última circunstancias, los -
beneficios alcanzarán solo a los hijos, y la persona
encargada de su guarda o custodia tendrá persona
lidad únicamente para solicitar aquellos beneficios
a nombre de sus representados.
El viudo o viuda con prole que contrajera poste
riores nupcias podrá sumar a aquella prole los hijos
que nazcan del nuevo matrimonio, cuando vivan
conjuntamente y a expensas del cabeza de familia.
Art. 2.° No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, tendrán también derecho a los beneficios
las familias residentes en España de aquellas na
ciones con las que exista reciprocidad reconocida:o
pactada en Tratados o 'Convenios internacionales.
Art. 3.° Ouedan exceptuadas del carácter de be
neficiarias aquellas familias en que . la suma total de
ingresos, por todos los conceptos, del jefe, de .su
cónyuge y demás personas con derecho a los benefi
cios de la Ley sea superior a cincuenta mil pesetas
anuales.
Art. 4.`° Las familias numerosas se clasilcan
en dos categorías :
La (Las que tengan de cinco a siete hijos.
2•a La compuesta por ocho o más hijos.
• CAPITULO II
Beneficios de educación.
Art. 5.° En materia de enseñanza, los beneficios
que se conceden a las familias numerosas consis
tirán:
a) En exención o reducción del pago en los de
rechos de matrícula, de obtención del título y en los
denominados de examen, permanencias o cualquie
ra otros de análoga naturaleza que se exijan para
cursar estudios en todos los centros de enseñanza
oficial, de cualquier grado, y en las Ecuelas profesionales y especiales dependientes del Estado, Pro
vincia o Municipio.
La6 familias de la primera cotegoría disfrutarán
dé una bonificación del cincuenta por ciento en el
pago de aquellos derechos, y las de la segunda es
tarán exentas de ellos.
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b) Los hijos miembros de familia numerosa,
dejando a salvo los -derechos reconocidos por la le
gislación vigente a favor de los Caballeros Mutila
dos, ex'. combatientes, ex -cautivos y familiares de
los Caídos, gozarán de preferencia para el ingreso
en los establecimientos de enseñanza oficial o priva
c14; para. ocupar puestos -en las cantinas, comedores
y demás instituciones de asistencia escolar, así como
también para el disfrute de becas, pensiones y cual
quier otra ventaja existente o qué pueda crearse.
Art. 6.° El servicio militar interrumpirá, a los
-efectos de los beneficios de enseñanza, el límite de
los veintitrés años fijado en el artículo primero, que
se considerará prorrogado por el tiempo que dure
dicho servicio, siempre que sigan concurriendo en
el interesado todas las circunstancias previstas en
el primer párrafo del referido artículo.
Art. 7.° Sin perjuicio de los derechos actual
mente reconocidos a los Caballeros Mutilados, ex
combatientes, ex cautivos y familiares de los Caídos
por España, la preferencia establecida en el aparta
do b) del artículo quinto de este Reglamento en fa
vor de los hijos de familia numerosa, para su acce
so a los establecimientos de enseñanza oficial o pri
vada, se concederá siempre a la familia de mayor
número de hijos sobre las de menor, y en caso de
igualdad de hijos, a la de menos recursos.
No regirá dicha preferencia cuando el ingreso se
efectúe mediante selección de capacidades realizada
por examen u oposición.
Art. 8.° Análogo sistenra regirá para la prefe
rencia señalada en el mencionado apartado b) del ar
tículo quinto, al objeto de ocupar puestos en las
cantinas, comedores y demás instituciones de asis
tencia escolar, así como para el disfrute de becas.




Art. 9.° De conformidad con lo prevenido en la
Ley, los beneficios en materia fiscal serán :
a.) Reducción del impuesto de Utilidades per
rentas de trabajo del cabeza de familia en los si
guientes casos :
Hasta 6.000 pesetas anuales de ingreso, exención
total.
De 6.000 a 16.000 pesetas anuales, la reducción
será del 50 por ioo para las familias de la primera
categoría, y exención total para las de segunda.
Si los ingresos fueran superiores a 16.000 pesetas
anuales, esta exención beneficiará únicamente a los
cabezas de familia cuya renta de trabajo no exceda
de la cifra de 2.000 pesetas anuales por cada hijo.
b) En el impuesto de cédulas personales, los be
neficios serán
Para el cabeza de familia de la primera categoría,
reducción del 50 por Too de la tarifa que sea apli
cable, y cédula de la última clase de la tarifa prime
ra para lbs de la segunda.
c) Inquilinato.
Este impuesto será reducido al 50 por loa a las
familias de la categoría primera, y quedarán exen
tas las familias de la segunda.
Art. lo. Las reducciones o exenciones de utili
dades, las del impuesto de cédula y las de inquilina
tG se solicitarán, respectivamente, del Ministerio de
Hacienda, Diputación o Ayuntamiento, acompañan
do a la solicitud el título de beneficiario o una cer
tificación literal de dicho título, expedida por el Se
cretario del Ayuntamiento de la residencia del so
licitante, con el visto bueno del Alcalde.
CAPITULO IV
T'iajes y asistencias sanitarias.
Art. u. Los miembros de familias numerosas
que pertenezcan a la primera categoría disfrutarán
de una reducción del 20 por loo en los billetes or
dinarios de ferrocarriles y de toda clase de empre
-s'as de transporte terrestre o marítimo, y del 40 por
loo los miembros de las familias de la segunda ca
tegoría.
La reducción de precio no regirá más que en los
recorridos por territorio nacional, aguas jurisdiccio
nales o coniunicaciones directas por vía marítima de
puerto a puerto español.
Art. 12. Al cabeza de familia, para el disfrute
dc los beneficios que establece el artículo anterior,
bastará con la presentación del correspondiente tí
tulo, lo mismo si viaja solo que si lo hiciera acompa
ñado de su cónyuge o de uno o varios hijos.
Sí el viaje lo realizaran familiares no acompaña
dos por el jefe de familia, necesitarán presentar, ade
más del título de beneficiario, una autorización es
crita de aquél, en la que consten nominalmente los
familiares que hayan de viajar y punto de partida
y de destino.
Los viajeros llevarán consigo el título y vendrán
obligados a exhibirlo cuantas veces le fuere exigi
do por los interventores en ruta o por otros fun
cionarios con derecho a solicitar su presentación.
Los Ministerios de Obras PúlTlicas e Industria
y Comercio adoptarán las disposiciones que esti
men pertinentes para la efectividad de lo dispuesto.
Art. 13. No regirán las reducciones estableci
das en el artículo 1 1 para los transportes urbanos,
tales como tranvías, Metropolitano, trolebuses, ta
xímetros o vehículos que tengan por objeto- el des
plazamiento dentro del casco de una población y su
extrarradio.
Art. 14. Las preferencias para la asistencia sa
nitaria gratuita en loS eslablecimientos de beneficen.
cia pública, y para su ingreso en los mismos, se
entenderá en el sentido de que, dentro de las nor
mas generales establecidas, lbs miembros de fami
lias numerosas tendrán preferencia de asistencia y
de ingreso sobre los que no lo fueren, y entre ellas,
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las de mávor número de hijos, y en caso de igual
dad; la de menos recursos.
Art. 15. En los balnearios, sanatorios y cual-
quier otro establecimiento análogo, de carácter ofi
cial o privado, gozarán de preferencia para su ad
misión, aplicándoseles una bonificación del 20 por
100 en las tarifas correspondientes a los gastos or
dinarios que Se ocasionen por su permanencia y en
los de asistencia médica del establecimiento.
Dichos establecimientos podrán establecer una
limitación en el acceso a los mismos de los miem
bros de faMilias numerosas, que no p.odrá ser in
ferior al 20 por loo de su capacidad de admisión
en cada clase o categoría.
CAPITULO V
1)7 ovisión de destinos, beneficios de colocación, vi
?viendas y colonización.
Art.' 16. Sin perjuicio del, régimen establecido
por la. legislación vig-enteoen favor de los Caballe
ros Mutilados, ex combatientes, ex cautivos y fa
miliares de los Caídos, para la provisión de desti
nos de_ cualquier orden de la Administración públi
ca, 'en los cupos de provisión libre tendrán los ca
bezas de familia numerosa preferencia para- ocupar
calios sobre los- que no lo fueran,. y en donde el
procedimiento de ingreso sea. por oposición o con
curso de méritos, en igualdad de condiciones ten-,
drán tambia dicha preferencia.
Art. 17. Para la provisión de destinos .o pues
tos de trabajo de 'cualquier género de las empresas
privadas se observarán asimismo _las normas del
artículo anterior. •
Art. 18. Análogo sistema regirá para las ádju
dicaciones a que se refiere la Base 33 de la Ley de
Colonización de 26 de diciembre de 1939 y en el
régimen de concesión de casas baratas o económicas
y viviendas protegidas.
CAPITULO VI
Titulo ¿e beneficiario requisitos para obtened() ;
extravíos..
Art. 19. El carácter de' beneficiario de familia
numerosa se concederá por el Ministerio de Tra
bajo, a solicitud del jefe de la familia, haciéndose
constar- en un título especial que se entregará Ul solicitante. La presentación de dicho título será re
quisito indispensable y bastante para el disfrute de
los beneficios correspondientes, salvo lo que se deja
expuesto para los de carácter fiscal, y viajes.Art. 20. En el título constará el nombre y apellidos del cabeza de familia, el de su cónyuge y demás ,beneficiarios, edad 'de éstos, lugar de residencia y su fotografía. Las familias compuestas por los
cónyuges y cinco hijos deberán estar incluidos en,una misma fotografía. Las de mayor húmero de
hijos se dividirán en grupos de seis familiares figu
raudo en el primero el cabeza de familia y su eón
- yuge, si lo hubiere, con cuatro de los hijos ; y cuando
et número de familiares no fuera exactamente divi
sible p.m. seis, en la última de las fotografías figura
rán los que excedan.
En aquellos casos que, conforme a lo previsto en
el párrafo segundo del artículo primero de este Re
glamento, el beneficio sólo alcance a los hijos, en las
fotografías figurará también la persona encargada
de su guarda o custodia.
Art. 21. El título concediendo el beneficio de fa
milia numerosa permanecerá inalterable por todo -él
año -a. que se refiera la concesión. En .su consecuen
cia, no se admitirán modificaciones de íos derechos
ck cada titular más que en la renovación del último
trimestre de cada año, conforme a lo previsto en, el
artículo 26.
Art. 22. El expediente necesario para obtener el
título tendrá características uniformes, que fijará la
Dirección General de Previsión, de acuerdo con la
de los Registros y Notariado, por lo que hace al
'apartado a) de este artículo, y én 'dicho expediente
figurarán los siguientes documentos :
a) Extracto de las actas de matrimonio y de na
ciriiiento de los hijos y' fe de vida de los mismos.
1)) Declaración jurada de ingresos referente
todos los miembros de la familia.
c) 'Certificado sabre vecindad y residencia de los
interesados -e informe sobre los medios económicos
de la familia, exi5eclido. por la Alcaldía.
Art 23. Los documentos que tengan que expe
dir los Juzgados Municipales, Alcaldías y demás De
pendencias del Estado, Provincia o Municipio para
obtener el título de beneficiario estarán exentos de
toda clase de derechos, incluso del impuesto del Tim
bre ; tendrán prioridad en su despacho, y se hará
constar en los mismos el 'objeto a que están destina
dos, sin que puedan surtir otros efectos. .
Art. 24. Los cabezas de familia que aspiren a
obtener los benefwios llenarán en el lugar de su re
sidencia la solicitud y la presentarán, acompañada de
los documentos a que se refieren los artículos ante
. riores, en la Alcaldía respectiva. Los residentes en las
capitales de provincia lo presentarán en la Delegación
o Inspección del Trabajo.
Los funcionarios del Estado, Provincia o Munici
pio efectuarán la presentación al jefe de su dependencia.
Las Alcaldías y los Jefes de dependencias los cursaráfi, en el plazo máximo de diez días-, a la Inspección Provincial del Trabajo de la capital de la provin
cia 6 a la Delegación Regional clt1 Trabajo,- si en lamisma funcionara este Organismo, quienes realizaránla= comprobaciones o diligencias que a ellos incumban.
Art. -25. Una vez realizadas dichas diligencias,elevarán los expedientes al Servicios de Familias Nu
merosas de la Dirección General de PreviSión, queserá el encargado de expedir y enviar a los interesa
dos el título correspondiente.
Art. 26. En el último trimestre de cada año los
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beneficiarios solicitarán la renovación de su título para
el siguiente. A tal objeto, el cabeza de familia pre
sentará a la Alcaldía respectiva los siguientes docu
mentos:
a) En el modelo oficial que se apruebe, una de
claración en la que consten las alteraciones habidas
en 'la familia durante el año, en relación con las al
ta. y bajas de sus miembros, edad de éstos, ingresos
y residencia.
b). Nuevas fotograffas, en el caso en que haya
habido alteraciones en altas y bajas de sus miembros.
Art. 27. En caso de desaparición o extravío del
título podrá solicitarse la expedición de un duplicado,
acreditando debidamente aquellas circunstancias y
acompañando nuevas fotografías. Si la Dirección
General de Previsión accediese a ello, se abonarán
d:ez pesetas en papel de pp-,os al Estado como dere
chos- por la entrega del nuevo título.
CAPITULO VII
Responsabilidades y sanciones.
Art. 28. En los casos de resistencia de las em
presas y organismos privados a la prestación de los
beneficios establecidos, de ocultación de datos por
parte de los beneficiari6s, de falsedad en los que és
tos sumiríistren, su presentación maliciosa, prestar el
título' a personas ajenas- al beneficio y, en general,
cualcitiier usa indebido o abusivo del mismo o la com
plicidad en dichos hechos, podrá ser sancionado con
multas de 50 a 50.000 pesetas, pudiendo también
acordarse la retirada definitiva o temporal de los be
neficios, con la consiguiente devolución del título, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Las multas serán hechas efectivas en el plazo de
diez días, en papel de pagos al Estado, y si así no se
realizase, se pasará la oportuna comunicación al
juzgado competente, para que proceda a su exac
ción por la vía de apremio, en unión de las costas
correspo-n-dientes.
Art. 29. La acción para denunciar los hechos se
ñalados en el artículo anterior, es pública, debiendo
dirigirse las denuncias a los Delegados de Trabajo,
qu'e será-n los encargados de su trámite. Dicha ac
ción habrá-de ejercitarse dentro de los tres meses si
guientes a la fecha en que se corneta la falta.
Los Delegados de Trabajo ordenarán la formación
del -expediente, dando traslado de los hechos al de
nunciado, para que éste, en el plazo de diez días,
a partir de la notificación, pueda enviar escrito y
prueba de descargo. El Delegado, por su parte, podrá
asimismo interesar de las autoridades y particulares
los datos que estime precisos para la total aclaración
del hecho. _Concluso el expediente, con un informe y
propuesta de sanción, lo elevará a la Dirección Ge
neral de Previsión para la resolución oportuna.
Contra las resoluciones que dicte la expresada Di
rección, y que lleven aparejada la retirada definitiva
de los beneficios o multas superiores a 5.000 pesetas,
cabrá recurso de alzada, en el plazo de diez días, ante
el Ministerio de Trabajo.
Para entablar el anterior recurso será preciso, si
hubo multa, el previo depósito de su importe en la
Caja Central de Depósitos o en alguna de sus Sucur
sales.
Art. 30. Las sanciones pecuniarias serán acorda
das sin perjuicio de la responsabilidad civil o crimi
nal a que hubiere lugar. Los Delegados de Trabajo,
previa autorización de la Dirección General de Pre
visión, podrán pasar el tanto de culpa a los Tribu
nales e instar las acciones pertinentes.
CAPITULO VIII
Compatibilidades.
Art. 31. Los beneficios concedidos por la Ley de
Familias Numerosas son independientes y compati
bles con el régimen de Subsidios Familiares.
CAPITULO IX
Normas de aplicación.
Art. 32. El Ministerio de Trabajo queda facul
tado' para dictar cuantas disposiciones fueren nece
sarias para la ejecución y aplicación de este Regla
mento.
Disposición adicional.
El Estadio incluirá en el Presupuesto del Minis
terio de Trabajo, y en el capítulo correspondiente
de la Dirección General de Previsión`, la cantidad
necesaria para atender los gastos de organización y
material que exija la puesta en marcha y manteni
miento del Servicio de Familias Numerosas.
Disposición transitoria.
Los beneficios establecidos en la Ley de 1.° de
agosto de 1941 y en este Reglamento comenzarán a
hacerse efectivos desde que los interesados hayan re
cibició los títulos correspondientes.
Por excepción, no podrá comenzar a solicitárse el
título de beneficiario hasta el día primero de diciem
bre próximo.
(Del B. O. del Estado número 306, página 8.554.)
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de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio,. de la misma Ley que
puedan corresponderle ;•escalafoná.ndose entre los de
igual empleo D. Emilio I,ópez López y a Eduar
do Gaviño González.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el artículo sexto de la-. Ley de 30 de
diciembre de 1940 (DIARIO OFICIAL número 8 de
1941), se promueve al - empleo de Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad al primero don
Joaquín Alba Guerrero, con antigüedad, a todos loh
efectos, de 14 de marzo de 1939, que es la asigna
da al que le seguía en el escalafón ascendido con
anterioridad; y por hallarse comprendido en el-apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 280), se dispo
ne asimisMo que pase a formar parte del Cuerpc
de Suboficiales, como Sanitario Mayor, con antigüe
dad de 25 de noviembre último y efectos adminis
trativos a partir de j.° de diciembre siguiente, sin
Perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31 de esta última Ley que puedan
corresponderle; debiendo escalafonarse entre los del
mismo empleo D. Jesús Rodríguez Topete y. don
Angel Martínez Forner.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
-segundo Maquinista D. Rodolfo Núñez de la Puen
te, con antigüedad de 25 de noviembre del año úl
timo y efectos administrativos a partir de I.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados -en el artículo 31, también
transitorio; de la misma. Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose entre los de igual empleo don
Antonio Deudero Serrano y D. Juan León Casa
devall.
Madricl, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el -Mecánico primero
D. Manuel Rodrigo Colmenero desembarque del des
tructor José Luis Díez y embarque en el 'transporte
Contrainaestre Casado.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Cambio de destino.—Se aprueba la determinación
adoptada por la Comandancia General del Departa
mento Marítimo de Cádiz por la que el Auxiliar se
gundo de Electricidad D. Manuel Gil Vázquez ce
só de prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi
N
•
litar para pasar a continuarlos a bordo del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto,- y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Peón de la Maestranza
de Arsenales Juan Serrano Sevilla cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
con arreglo a los preceptos de las Leyes de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de septiembre
de 1941 (D. 0. núm. 203).
Madrid, 1.0 de noviembre de 1941. .
MORENO
Desmovilización.—Como resultado de instancia
elevada por el Escribiente de segunda provisional de
la Maestranza de Arsenales D. Juan Rodríguez Fer
nández, se dispone su desmovilización y baja en la
Armada, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Maquinis
ta D. Juan Romero Beltrán cese en la Base Naval
•
de La Graña y embarque en el crucero Canarias.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
•Supreino se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de tá Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo ttpremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de cep
tiembre de 1939 y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), ha declarado con derecho a pen
sión a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con D. Félix Díez Cosí° y termina con doña
Sergia Castillo Samper, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, Mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del excelentísinio señor Gene
ral Presidente 'participo a V. E. para su conoci
miento y efectos pertinentes.—Dios guarde a Vue
cencia muchos años.—Madrid, 2 de octubre de 1941.
El General Secretario, Juan Herrera.
Excmo. Sr....









Doña Lima Gonzalo Luis... ... Padres.
Don Angel López Labarga...
Doña Fidela Riaño Campo... ...
Don Serafín García Raña...
Doña Salvadora Manes Quintairos.
Don Julián Hierro González... ..
Doña Benita Caballero Moreno... ...
• Don Abelarclo Hierro Gómez... ..
Doña Amalia Rivero Molinuevo.
Don Bruno Miguel González... ...
Doña María de la Asunción Martí
nez Prieto... .•• ••• ••• ••• G• •
Don Manuel González Fernández...
Doña Concepción Romero Rodrí
guez... .•• •• ••• ••• ••• •••
.Don Gabino García Domínguez...
Doña Vieenta Novoa Blasco...
Don Vicepte. Iglesias Villar... Idem











Int Aragón, 17. ...
• •• •••
1Int M. MilálL 32.
Idem
Idem
Don Joaquín Aguado Romero... ... Idem
Doña Luisa Isabel-de Santiago... ...
Don Manuel Barrantes Limón...
Doña Angela :S'arroyo Méndez... ..
Don Julián Izquierdo Sánchez... ..
D6ria Joaquina Izquierdo Sánchez
Don Elías Rey Ramit... .
. Doña María Mouteira
• •••
•••
• • • •• •
Don Servando Fernández Cid... ...
Doña Aurora Novas Castro... ... •••
Don Ruperto Echevarría Navarte
Doña Evarista Perurena Cinchu.
rreta... • • • ••• •• • •••
Don Manuel Barrero Rubio... ...
D'oña María Rodríguez... ..• •••
•
Don José González González.
Doña Victoria Sánchez Martín...
,Don Sixto García-Calvo de la Cuer
Doña Valeria Moler° Romero Ca:
• ballero... .•• • •• •••,••• •••











• • • • • •
• •
Caz Mlilhi, 3. ...
.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
R. Infantería, 7...
B6n. Sicilia. S... ..
Int. Bailén, 24... ..
Inf. América. 23...
Alférez 1). Gerardo Díez Gonzalo... .
Alférez I). Nicolás López Riafio...
Cabo Antonio García Manes... .
Cabo Santiago Hierro Caballero...
Soldado Fausto .Hierro ...
Soldado Pedro Hierro Rivero...
Sc.lcindo Brumo lfiguel 11.artínez...
Soldado Francisco 'González Romero... .•• ••• •••••••
Soldado Félix García Novoa...
Soldado •uán Iglesias .
lInf. S. Quintil', 25.1 Soldado Sabas Aguado Isabel...
•
Idem•
Doña Inés Goyena Orroz...
Mem
Don Florentino Gómez Pascual... ...
Doña Juliana Romano Pascual. ...
ldeln
Inf. La Victoria. 28
Inf. Zaragoza, 30.
Inf Línea 32... ...
ScAdado Fernando Barrantes Marroyo... .
Soldado Vicente Izquierdo Izquierdo... .
Soldado Andrés Rey Mouteira...
Inf. Sinurrwas. 40. Soldado Antonio Fernández Novas..
Reg,. Artillería 25., Soldado Echevarría Perurena... . • • • •








Soldado León García-Calvo liolero...
F. E. T. Navarra...




Falangista Fermín Berruezo Goyena...
.
Legionario 13enigno Gómez Romano...
0111
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octubre 1938 Palencia. . .
18 septiembre 1937 Burgos. . • •







Cáceres. . • •









Villaturde... ... Palencia. • •
Cereza del Río Tirón. ... Burgos. . . .
Villaderrey... . Orense. . • •
Calzadilla de Cona... Cáceres. .
20 , mayo 1938 Burgos. . . . Villanueva... .
22 diciembre 1936 Sevilla. .
20 figosto 1938 Huelva..
Burgos.. . . .
Villaverde del Río... ,.. Sevilla. .
. . rtaya Ifuelva. . .
agosto 1938 Logroilo. . . . l'edroso... •
17 mayo
16 agosto
Estatuto de Clases Pa-'
sivas del Estado' de





















17 enero 1938 Toledo. . .
21 enero 1938'Navarra. .
8 noviembre 1936 Segovia.
• • • • • • • .11 • Jogroflo. •
Santa María... e • • • • • ...'Orense, .
. .,1fartín Miguel... • • • .,. 'Segovia. . .
Membrio... . Criéeres. .




Goizueta... ... ...Savarra. .
• • SileVallalla • • • • • ? • • b • • • Oviedo. . • •
• • Málaga... ... Málaga. .
Orgaz... . • . • • • • • • • • é • • • • Toledo
. . Tafalla... • • • • • • • • • • • Navarra.. .
. . Cantimpalos. Segovia. .
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESÁDOS
Don Sinforoso Hernández Hernán
Doña Isabel Pinilla Moreno...
. • • •• •
Don Máximo Crespo Eseanilla...
Doña Librada Gómez Gascueña.
Don Manuel Domínguez Otero... ...
Doña Carmen Cacabelos ...
Don Cristóbal Domínguez Piña. ...
Della Manuela Prieto Domínguez...
Don Tomás García Rodríguez...
Doña Dorotea Diez Fernández. ...
Don Castor Gallego Cuadrado... ...
Doña Fructuosa Arconada Ovejero
Don Julián Fernández Fernández.
Doña María Fernández Contreras.
Don Pedro Ibarra Martínez... ...
Doña María Jacobo Domínguez. ...
Don Javier Iralde Cortés...













Don Mariano Alvarez Beral... Padre
Don Buenaventura Rafel Raventos. Idem
Don Francisco García Gutiérrez... Idem
Doña Eugenia Sequeiros...
Doña Paseuala Salvadora González
Piqueras... ...
Doña Carmen Carneo Zarag(■za.
Dc.fia Manuela Masteiro Villama
... Ideni
Doña Josefa Gago Montero... 'dem.
Doña Concepción Quintas Vázquez. Idem
Dcifta Asunción Martínez Moro... ld,em
Dala María Díaz
... Idem.
Doña María Echenique Alemán.. Idem.
.
••
Doña Antonia Suárez Reyes... ••• Idem
Doña Luisa García Casas... •••
... Viuda
Doña Carmen Ríos Ruiz... ...
•• Idem
Doña Dolores Ruiz García... ••• ...II dem. • •
Doña Manuela Mora Ramón. ••• idem
Doña Juliana Arrojo. Muñoz.- ... Mem
Doña Josefa Rama LiSta... ldem
Doña Antonia Cruz Cruz... 'dem
Doña Primitisa Martín Millán... ...'Idem
Doña Eátrella Fiaño García... ... Huérfana

















• • • •
F. E. T. Cádiz. ...
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Palencia...
F. E. T. Sevilla.



















Doña Dolores Velasco 'Torquemada. Idem
Doña Aurora Agez _Porras...
Polla Isabel Agez Porras... ... FIuérfanas.













T: San Fermín. ...
F.• E. T. Granada.
Regls. Layache, 4.
Inf. Pavía..7.




F E. T. Zaragoza.




Legionario Andrés Hernández Pinilla...
Legionario Maximino Crespo Gómez... ...
'Marinero Manuel Domínguez Caeabelos..,.
Falangista José•Domínguez Prieto... ...
Falangista Marcelino García Díez... ...
Fa>langista Eloy Gallego Areonada... . • • ••• •••
•e• e
;aula.ngista Domingo Fernández Fernández...
...
Falangista Jacinto Ibarra Jacobo...
• • • • • 11•• •
Falangista José María Iralde Sánchez...
Alférez D. Mariano Alvarez ortega...
Alférez Capellán I). Juan Rafel Reventos...
Cabo Antonio Gareía ••• • • • • • • • • • • •
•
•
• •• • •01 .11•1
Alférez D. Jesús Santos Sequieros...
Sargento D. Nicolás Pérez González...
Cabb Auton,io Isiegas Carneo...
Soldado- Nicolás Castro Mosteiro... ••
Soldado Manuel Becerra Gago.... ...
Soldado Manuel Iglesias Quintas...
Legionario .Salvador Cisneros Martínez...
.Legionario Simón Romero Díaz...
Falangista Francisco. Irigoyen
Falangilta Daniel Mejlas Suárez...
Alférez I). Ramón Oriol Labarga.... ..•
Alférez D. Alberto Carvajal Martí... ...
Sargento D. Manuel Monterde Quintín... •••
Sargento D. Joaquín Olivero Márquez...
Soldado Manuel González González...
...
Legionario José Rama .,.•...
Falangista Cesáreo Ibáñez Checa...
Falangista Pascual Yeste Ramos... ...
Soldado Guillermo Fiarlo Santana...
.
Teniente D. Ramón Jurgo Cortés... ... .
• •••






• • • •
• • • • •• • .1. •••
• • • • • • • •
• •








e • • • • • ',e el
• • • • O.. 1.1
le•••












• • • ••11
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Oliva de la Frontera... ... Badajoz. . .
... •.• ••• •.• ••• Madrid. .
Sangenjo... • • • ••• ••• • • • Pontevedra.
Jerez de la tiradera... ... Cádiz
Vegamián.
27 agosto 1931 Zaragoza. . .
28 marzo 1938 ídem
Estatuto de Clases Pa- .)
ivas del Estado de 8
22 de octubre de 1926
Artículo 2.° del Decre
to 92, de 2 de -diciem
bre de 1936 (Boletín,
Oficiul núm, 31) y
Orden de Hacienda
de 31 de agosto de






1938 Córdoba. •• .
1.938 Barcelona. .
• .1937 Burgos.' . . .
11
-
julió 1938 Pontevedra. .
-
8. febrero 193771furcia... . .
junio 1938 Zaragoza .
septiembre 1936 La Coruña...
15 febrero 1937











































O solulo... .. • • • • • •• •
Coda del Río... .
Zaragoza...
Navardún.






•• ••• Zaragoza. .
'dem
córdoba... Córdoba. .
San Pedro Rivas... ••• ... Barcelona . .
‘-illa(llego...••• . ... Burgos. . . .


























••• • • •


































Doña Isabel Giner Guerri.
Doña Luisa Soro







Doña Enriqueta Aguado Hita... ... Idem
Doña Pascuala Almazán Marconell Mem
Doña Pilar Navarro Felez... Idem
Doña María Carrizo Casado... ... Idem
Doña Nicolasa Soguero Gimello. Mem
















• Militarizado D. lkiguel Cuartielles Torrosellas...
Militarizado D. Diouisio Pelegrin Magallón...
" • .1
Idem ••••••• • • • Militarizado D. Manuel Juan ... •
• • • • • • • • • •
• • Militarizado D. Higinio Sánchez Jadraque... •












• Militarizado lí. Epifanio Abad... ...
Idem... • • • e'• • • • • • • Militarizado lii. Francisco Paredes Cáceres......
Idem... • • • • • • • • • • Militarizado D. Gregorio Berlanga Navarro... ... • I
••• • • • • • • • • 1,
Militarizado 1). Mariano Val Oloma... • •
OBSEldrACIONá
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los reCurrentes.
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les consigna.
2. Todas las pensiones a percibir pOr esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán eu tanto conserven su, actual
estado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
4. Comprendida la interesada en la legislación
•
lamálliodállodo~
que se cita, se le asigna la pensión que se le señala
por el fallecimiento de su hijo„ Alférez de Infan
tería D. jesús, mientras conServe su actual estado
civil v de ipobreza, y previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido a cuenta del
presente señalamiento. Ahora bien, por lo que res
pecta a la pensión de su otro hijo D. José, también
Alférez, que solicita, se le desestima la misma, te
niendo en cuenta que la excepción de compatibili
dad de goce simultáneo. de dos pensiones del apar
tado 8.4) del artículo 96, se refiere a los padres de
soldados o clases de tropa solamente.
5. Comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente
se
ñalamiento, que percibirá Ipor mano de su tutor le
gal hasta su mayoría de edad y en tanto conserve
su aptitud reglamentaria, previa liquidación y de
o




















que se les aplica
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D1ecretode 23 de febre- 23o(tubreiro de 19401 agosto1). 0. nú- 7 . diciembremero 50) y Orden de
. julio4 de noviembre de( ,
1940 (1). O. m'une-
„ri.













RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
=CM
U R fi L
1936'Teruel. . Torre Compte...
1936:Zaragoza. . . Za ragoza
1938: Valencia Cid El Toro...t
1936,Guadalajara. Guadala ja ra
19371Teruel.., . . Albarracín...
1938 Zaragoza. , . Pamplona__ ...
1936 Madrid. . . Madrid... ..\
1936 Zaragoza. . . Zaragoza......
1936 Teruel ea stebieras...
• • •











. • ••• •• Teruel. .




• • • • • • • •
ducción de las cantidades que por el Cuerpo hubiese
podido percibir a cuenta del presente señalamiento
6. Comprendida. la interesada en los artículos
25 al 29, 37, 38 y 83 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas, se le señala la pensión anual temporal
que se cita en la relación, equivalente al 15 por loo
del sueldo medio disfrutado kpor el causante duran
te los tres últimos arios; .cesando en el percibo le
la misma el día 1 de enero de 1955, siempre que
conserve la aptitud legal. Por lo que respecta a
pensión alimenticia que la interesada solicita, se des
estima la concesión de la misma por no cumplirse
las condiciones que exige el artículo segundo *del
Decreto 92 de 2 de diciembre de 1936 (B. O. nú
mero 51) y no acreditarse de hecho la adhesión del
causante al Glorioso Movimiento Nacional
7. Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en la siguiente •for
ma : la mitad, la viuda, y la otra mitad, por partes
iguales, las tres huérfanas ; doña Elvira la ,perc.;-
birá hasta el día 24 de junio de J939, fecha en 912
contrajo matrimonio ; caso de que alguna de las
huérfanas ¡pierda la aptitud reglamentaria, su parte
acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento, debiendo percibir su
parte las huérfanas, durante su menor edad, por
mano de su tutor legal.
8. La percibirán en tanto conserven la aptitud
legal.
Madrid, 2 de octubre de 1941.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 230, pág. 147.)
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EDICTOS
• Don Adolfo Gómez:-Rube. y Jiménez, Teniente Au
ditor dé la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, queda declarada nula y sin
valor la Libreta de inscripción marítima extraviada
y correspondiente a Basilio Tejada Ruiz.
Dado en San Sebastián,-a nueve de septiembre de
mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez instruc
tor, Adolfo Gómez-Rube. lor•
Don Antonio López Conesa, Capitán honorífico de
- Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido vor pérdida de la Cartilla Naval
de José Matas Molina,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado del
• ex:Célentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha II del actual,
se declara justificada la pérdida de la citada Carti
lla; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a la Autoridad
de Marina.
• Málaga, 23 de -septiembre de 1941.—El Juez ins
tructor, Antonio López Con esa.
'
Don Antonio López Conesa, Capitán honorífico de
Infantería de Marina y Juez instructór del ex
pediente instruido en averiguación *de Ja pérdida
de. la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Málaga Manuel Pavón Lupiáñez,
Hago , saber.: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de fecha u del ac
tual, se declara justificada la. pérdida de la citada
Cartilla ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la posea y no haga entrega de ella a la Autori
dad de Marina.
Málaga, a 23 de septiembre de 1941.—El Juez
instructor, Antonio López Conesa.
El Ayudante Militar (le Marina de Altea,
•
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (Dia
rio Oficial núm. 3o5), he procedido a expedir du
plicados de las Cartillas Navales a los inscriptos *de
este Trozo :
José Bertomeu Ramiro, número 5 del reemplazo
de 1933.




Quedando nulos y sin ningún valor ni efecto los
originales ; incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de ellos a las Autoridades
de Marina.
Altea, _23 'de septiembre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, 17erná.n.do G. de Paredes. •
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, .Teniente Au
ditor de la Arráada y
•
Jue± permánente en l'a
Comandancia de Marina de San Sebastián
Hago saber : Que por resolución • del excelentísi
mo señor Comandante General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido devil).-
*
*rado nulo y sin valor el Nombramiento de segundo
Mecánico Naval correspondiente a Eugenio Robles
Claro.
Dado en San Sebastián, a veinticinco de septiem
bre de mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada y Ayudante del Dis
trito. de Marín y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción marítima
y Cartilla Nasal de Cándido Boullosa Núñez,
folio 258 de 1922,
Hago constar : Que, habiéndose acreditado legal
mente la pérdida de .ambos documentos, se declaran
nulos y sin ningún valor.
Marín, 23. de septiembre de 1941.—El Juez ins
tructor,.. Santos Pastor.
Don- Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián, •
Hago saber : Que por resolución del excelentísi
mo señor Comandante General .del Departamentc,
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido decla
rado nulo y sin valor el Nombramiento de •Vogo
nero habilitado correspondiente a Isidoro Orosa
Grimaldos.
Dado en San Sebastián, a veinticuatro de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y uno. El
Juez1 instructor, Adolfo Gómez-Rube.
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El juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Fe
liciano Abascal Escobedo,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 25 de septiembre' de 1941.—El Juez
instructor, Juan Herrera,
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval,
respectivamente, de Domingo Celorio Ruiz y
Narciso Garay Beitias,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 25 de septiembre de 1941.—El Juez
instructor, Juan Herrera.
Don Félix Giménez Ruiz, Ayudante Militar de M4-
rina de Vinaroz,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en- la
Orden ministerial de 28 de febrero último (Diario
Oficial núm. 48), ha sido expedido un duplicado de
su Libreta de inscripción marítima a Bartolomé
Aulet Gasulla, folio 6 de j36 de este Distrito, que
dando, por Consiguiente, -nulo y sin ningún valor
el original ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no hiciera entrega a la Autori
dad de Marina.
Vinaroz, 26 de septiembre de 1941.—El Ayu
dante Militar de Marina, Félix Giménez.
Don Sahino de Urrutia y Olaso, Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de tuanco,
Hago saber : Que, acreditado en la • forma quedeterminan las Ordenes ministeriales de 28 de di
ciembre de 1940 y 25 de febrero de 1941 el extra
vío de la Libreta de inscripción marítima del indi
viduo Cristino González Valdés, folio 26 de 1932
de esta inscripción, queda nulo y sin ningún valor
el documento de referencia ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo hallare y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Luanco, a 26 de septiembre de 1941.—El Ayudante Militar de Marina, Sabino de Urrutia..
Don José de Aguirre Carballo, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que, acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Vicénte Ferrer Costa, y según Decreto de
la Superioridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, se declara nula y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no la en
tregue a la Autor.idad de Marina.
Ibiza, 23 de septiembre de 1941.—El Juez ins
tructor, José de Aguirre.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Eugenio Rasines Fernández,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin
valor alguno.
Santander, 3 de octubre de 1941.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305), he procedido a expedir duplicados de
las Cartillas Navales a los inscriptos de este Trozo :
Domingo Llobell Signes, número 26 del reem
plazo de 1933.
Vicente Ferrer Vengut, número 41 del reemplazo
de 1933.
Vicente Asensi Castellá, número 22 del reempla
zo de 1938.
Quedando nulos y sin ningún valor ni efecto los
originales ; incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de ellos a las Autoridade.s.4
de Marina.
Altea, 4 de octubre de 1941.—El Ayudante Mi- •
litar de Marina, Fernando García .de Paredes.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), he procedido a expedir duplica-.
dos de las .Cartillas Navales a los inscriptos de este
Trozo :
Francisco Bolufer Llobell, número 28 del reem
plazo de 1931
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Juan Ivárs Crespo, número 30 del reemplazo
de 1928.
Quedando nulos y sin ningún valor ni efecto los
originales; incurriendo en responsabilidad quien lo::
posea y no haga entrega de ellos a las Autori
dades de Marina.
Altea, 6 de octubre de 1941.:—El Ayudante Mi
,
litar de Mar¡na, Fernando García de Paredes.
El Jefe del* Detall de la Comandancia Witar de
„
Marina de Castellón,
Hace saber-: Que, .en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 31 de diciembre de
1940 yi,27: de -febrero da año 'actúa:1 (D. 0.-
ros -•305 y 48), han sidO expedidos • duplicados de
Cartillas Navales y Libretas de inscripción maríti
ma !a lOS •siguientes _ inscriptos de éste Trozo :
Francisco Egea Fernández, folio 2 de 1935.
Vicente Fores Isach, -folio 6 de 1931.
Antonio Fabregat Gavara, folio so de 1933.
Joaquín Dosdá Arnandis, folio 59 de 1930.
Duplicado de Libreta de inscripción marítima a
el siguiente:
Vicente Moreno Gallén, folio 79 de 1927.
Duplicado de Cartilla. Naval a los siguientes:
Manuel Vinuesa Máñez;› folio 15'5 de 1929..
Tomás Simarro Ochando, folio 15 de 1935.
Manuel Trilles Montoro, folio 19 de 1937 S.
Incurriendo en responsabilidad las: personas que,
poseyendo alguno de los citados documentos, no hi
ciera entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Castellón, .23 de septiembre de 1941:—El iJefe
del Detall, Juan Larrucea.
bon 'Émiliano Go'nzález l'en'.ie'n;Ite' d. .Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudant(
de Marina del Distrito de Zumaya y Juez, ins
tructor del expediente de pérdida del 'Nombra
,
, ,
miento de Patrón de 'Pesa y Libreta de inscrip
ción marítima de Bernardo Arrizabalaga Agui
rregomezcorta,
Hago saber : Que, justificado debidamente el ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y sir'
ningún valor ; incurriendo en responsabiliáad la
persona que los poseyera y no haga, entrega. de ellos
a la Autoridades 'de Marina.




Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Movilizada y
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Barbate,
Hago saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor •Comandahte'General del Departamento' Marí
timo de 'Cádiz, fecha 8 del actual, se declara justifi
cada la pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca, de la provincia de Cádiz, de Manuel Varo Be
níiez incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo en este juz
gado dentro del plazo de treinta días,
Barbate, a 11 de octubre de 1941-.---El Juez ins
tructor, José. Luis (51n,ez de la Torre. •
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de inscripción marítima de José Ca
davieco Corbato,
I
Hago saber: Que por Decreto Asesorado de la
Superioridad, obrante en el mismo, se declara nula
y sin ningún valor aquella Libreta; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndola, no la entregue
en el, plazo de treinta días.
' de octubre de Júez instruc
tor, Juan González Toca.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de inscripción marítima y Cartilla
Naval 1\ililitar del inscripto Juan Martínez Bervel,
. Hago saber : Que por Decreto AseSorado de la
Superioridad, obrante en el mismo, quedan nulos y
sin ningún valor los citados documentos; incurrien
de' en responsabilidad el que,- poseyéndolos, no haga
entrega de los mimól en el 'plazo .de treinta días.
Gijón, ir dé octubre de J941.—El Juez instruc
tor, Juan González Toca. 1/41
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la Resérva Naval Movilizada, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Santa Cruz' de Te
nerife y de este expediente de pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de
-Marina Antonio Benavente Santos, del Trozo de
esta capital, folio 123 de 1930,
Hago saber: Que, habiéndose acreditado legal
mente la pérdida del citado documento, se declara
nulo y sin ningúni valor; incurriendo en responsa
bilidad la persona que haga uso del mismo.
Santa Cruz de Tenerife, ii de octubre de 1941.
El h Juez instructor, José Gener y Moreno.
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